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保护区为研究地点，在 2010 年选择漳江口的秋茄（Kandelia candel）、桐花树
（Aegiceras corniculatum）、白骨壤（Avicennia marina）、互花米草（Spartina 
alterniflora）四种生境与湛江高桥的无瓣海桑（Sonneratia apetala）、木榄





多毛类动物 18 种，优势种为溪沙蚕（Namalycastis abiuma），占总栖息密度的
40.40%。无瓣海桑生境物种数 多，为 12 种。漳江口红树林和盐沼湿地定量取
样共记录多毛类动物 16 种，优势种为加州中蚓虫（Mediomastus californiensis），






























































Mangrove wetland is a special forest ecosystem which has ecological value, 
economic interest and social benefit. Macrobenthos is the positive consumer and 
metastasis group of material cycling and energy flowing as well as an important 
component of mangrove wetland, but they have been neglected in the past research 
because it was not acknowledged. Polychaete and oligochaete are common groups of 
macrobenthos in mangrove wetland and play an important role in nutrient cycling and 
energy flow in sediment food web. Polychaete and oligochaete are widely used as 
indicator organism to evaluate water quality. They are important food resources for 
fish, shrimps and crabs even human. The distribution of the two groups is related to 
benthic environment. Research on the structure of the polychaete and oligochaete 
community as well as the relation between community and environment factors are to 
further analyze the characteristic, the diversity and the stability of macrobenthic 
community. 
Zhangjiang Estuary Mangrove National Nature Reserve and Zhanjiang 
Mangrove National Nature Reserve were choosed as research area. Macrobenthos and 
environmental factors were investigated seasonally at four different botanic biotopes 
on intertidal zone in each mangrove reserve in 2010. The univariate and multivariable 
statistics were used to analyze the structure of the polychaete and oligochaete 
community in different botanic biotopes. Oligochaete taxonomy was preliminarily 
studied. The main results are as follows:  
1. Community compostition of polychaete. Eighteen species of polychaete were 
identified at mangrove and salt marsh on intertidal zone at Gaoqiao in Zhanjiang. 
Namalycastis abiuma (40.40%) was dominant species. The highest species number 
was found in Sonneratia apetala habitat. Sixteen species of polychaete were identified 
at mangrove and salt marsh in Zhangjiang estuary. Mediomastus californiensis 
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